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ABSTRAK
Program pembelajaran guru dan metode pembelajaran merupakan salah satu usaha pengelolaan pembelajaran yang efetif dan efisien
dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyusunan program pembelajaran guru;
penyusunan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan perecanaan  pembelajaran,  evaluasi  perencanaaan  pembelajaran dan
penggunaan metode pembelajaran matematika terhadap prestasi belajar siswa pada SMP Negeri 5 Meureubo. Penelitian ini
menggunakan pendekatan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
observasi, wawancara, dokumentasi dan test. Sedangkan subjek dalam penelitian ini seluruh guru dan siswa yang ada pada sekolah
menengah pertama SMP Negeri 5 Meureubo. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa program pembelajaran yang disusun
berdasarkan KTSP yang setiap awal semester diserahkan pada kepala sekolah untuk di supervisi. Namun kenyataan masih ada guru
yang belum siap menyusun program pembelajaran, sementara proses  pembelajaran  sudah  berlansung sampai dua bulan. Program
pembelajaran  dirancang oleh guru bidang studi masing-masing yang diarahkan oleh kepala sekolah, dan melalui forum
musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), guru melakukan pengembangan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan keadaan
lingkungan sekolah. Hasil  analisis data secara bersamaan program pembelajaran guru dan penggunaan metode  pembelajaran  yang
 tepat  dapat berpengaruh terhadap peningkatkan hasil prestasi belajar siswa. Hasil  pengujian  hipotesis  penelitian  menunjukan
bahwa; 1) Perencanaan pembelajaran, 2) Pelaksanaan pembelajaran, 3) Evaluasi pembelajaran dan penggunaan metode
pembelajaran yang  secara positif dan signifikan  dapat  mempengahuhi  prestasi  belajar siswa pada sekolah SMP Negeri 5
Meureubo Kabupaten Aceh Barat. 
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